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Стандарты высшего образования предусматривают освоение 
студентами комплексных универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций на основе междисципли-
нарных связей. Как показывает практика, в обучении различных 
дисциплин эффективно применение справочной правовой системы 
(СПС) «КонсультантПлюс». Освоение возможностей СПС явля-
ется важной составляющей подготовки будущего специалиста, 
начинается с первых курсов обучения в рамках базовых дисциплин 
и должно использоваться в дальнейшем в течение всего срока об-
учения для нормативно-правового обеспечения различных дисци-
плин специализации.
Цель – разработка и последующее внедрение в учебный процесс 
СПС «КонсультантПлюс» в качестве эффективного инструмен-
та реализации связей между дисциплинами.
Метод или методология проведения работы: использовались 
интерактивные методы обучения, а также статистические ме-
тоды анализа результативности исследования.
Результаты: повышение качества изучения СПС «Консуль-
тантПлюс», приобретение опыта в решении актуальных прак-
тических задач, эффективный контроль знаний студентов.
Область применения результатов: разработанную техноло-
гию изучения СПС «КонсультантПлюс» целесообразно применять 
в вузовском обучении при изучении различных дисциплин: право-
вых, дисциплин информационных технологий, статистических, 
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дисциплин специальности, чтобы происходило эффективное ос-
воение необходимых будущим специалистам компетенций.
Ключевые слова: справочная правовая система «Констультант-
Плюс»; междисциплинарные связи; компетентностный подход. 
REFERENCE LEGAL SYSTEM “CONSuLTANTPLuS”        
AS A TOOL FOR IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARY 
CONNECTIONS IN HIGH SCHOOL
Hamer G.V., Korneeva R.V.
The standards for higher education provide for the development of 
students a comprehensive, universal, General and professional com-
petencies through interdisciplinary connections. As practice shows, 
in the teaching of various disciplines, effective use of reference legal 
systems (RLS) “ConsultantPlus”. Development opportunities RLS is 
an important component of training future specialists. It starts with 
the first courses of study in basic disciplines and should be used in the 
future during the period of training for regulatory support of various 
disciplines of specialization.
Purpose
Development and subsequent introduction in the educational pro-
cess RLS “ConsultantPlus”as an effective tool for the realization of 
connections between disciplines.
Methodology: used interactive teaching methods, and statistical 
methods of analysis of the impact of research.
Results: improving the quality of study RLS “ConsultantPlus”, gain 
experience in solving actual practical problems, effective monitoring 
of students ‘ knowledge.
Practical implications: developed by the technology study RLS 
“ConsultantPlus” should be used in University education in the study 
of various disciplines: legal, disciplines of information technology, sta-
tistical, special subjects to the effective development necessary to the 
future experts skills.
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введение
Внедряемые Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования предусматривают сквозное осво-
ение студентами комплексных компетенций на основе междисци-
плинарных связей [1–8]. Перспективным представляется исполь-
зовать справочную правовую систему «КонсультантПлюс» для 
реализации принципа междисдиплинарных связей [9–11].
Освоение возможностей СПС «КонсультантПлюс» начинает-
ся с первых курсов обучения в рамках базовых дисциплин. Про-
блема на этом этапе заключается в том, что компания «Консуль-
тантПлюс» предлагает сборник примеров для освоения системы, 
который ориентирован в основном на специалистов с профессио-
нальной подготовкой и не позволяет эффективно использовать при 
обучении первокурсников [12]. Другой существенной проблемой 
является необходимость использования СПС в течение всего срока 
обучения студентов и трудностями ее применения из-за существу-
ющей изолированности изучения дисциплин.
Полагаем, что решить указанные проблемы можно путем раз-
работки банка заданий, который позволит применять СПС «Кон-
сультант Плюс» как инструмент реализации междисциплинарных 
связей и формирования комплексных компетенций, предусмотрен-
ных стандартом высшего образования.
цель и задачи
Целью исследования является повышение качества реализа-
ции образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС высшего образования путем совершенствования механиз-
ма междисциплинарных связей. Для достижения цели полагаем 
необходимым решение следующих задач: исследовать тематику 
и создать банк заданий для освоения возможностей СПС на на-
чальных курсах; разработать банк профильных заданий с учетом 
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связей базовых и дисциплин специализации; разработать банк ме-
ждисциплинарных заданий для взаимосвязанных дисциплин; про-
анализировать эффективность применения в учебном процессе 
разработанных заданий.
материалы и методы
Поставленные задачи реализовывались поэтапно. На первом 
этапе были разработаны задания, демонстрирующие целесообраз-
ность использования СПС «КонсультантПлюс». Проведены би-
нарные занятия студентов, уже владеющих СПС и первокурсни-
ков, для демонстрации целесообразности использования СПС и 
формирования мотивации ее изучения.
На втором этапе был проведен анализ имеющегося сборника 
примеров, разработанного сотрудниками СПС»КонсультантПлюс». 
Проведенный анализ показал, что на занятиях со студентами на-
чальных курсов нашей академии используется лишь небольшая 
часть (15%) предлагаемых заданий. Это связано, с тем, что он ори-
ентирован, в основном, на обучение широкого круга специалистов, 
уже имеющих профессиональную подготовку, а не первокурсников.
Для решения данной проблемы нами был разработан банк зада-
ний общей тематики, рассчитанный на начальный уровень подго-
товки студентов. Для этого сначала было проведено исследование 
тем для разработки новых заданий. Чтобы создаваемый сборник 
примеров учитывал тематический интерес студентов-первокурс-
ников, был проведен конкурс правовых вопросов в специально 
созданной группе в контакте. В результате проведенного конкур-
са были выявлены интересные и актуальные для студентов темы: 
права и обязанности, образование и трудоустройство, социальные 
гарантии, жилищные проблемы и другие. На основании отобран-
ных вопросов был разработан банк заданий для освоения возмож-
ностей СПС «КонсультантПлюс» для студентов начальных курсов.
Компетентностный подход в обучении предполагает, что студен-
ты должны развивать сформированные компетенции при изучении 
СПС «КонсультантПлюс» в рамках базовых курсов, используя СПС 
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при изучении профильных дисциплин, т.е. в течение всего срока об-
учения в вузе. Поэтому на третьем этапе, во-первых, было проведе-
но исследование связей базовых дисциплин и дисциплин специали-
зации; во-вторых, разработан банк профильных заданий.
На практике формирование междисциплинарных связей воз-
можно на основе сотрудничества и общения преподавателей 
профильных и базовых дисциплин. Это позволит обеспечить за-
крепление навыков работы с СПС «КонсультантПлюс», понять 
прикладное назначение СПС, лучше понимать и усваивать теку-
щий материал изучаемой дисциплины.
Максимальная потребность студентов в использовании СПС 
«КонсультантПлюс» возникает, как правило, на старших курсах 
при изучении взаимосвязанных дисциплин специализации. По-
этому на четвертом этапе было, во-первых, проведено изучение 
междисциплинарных связей дисциплин специализации; во-вто-
рых, разработана система междисциплинарных заданий и методи-
ческих рекомендаций по их использованию; в-третьих, проверена 
эффективность применения СПС.
Изучение междисциплинарных связей позволило выделить сле-
дующий модуль дисциплин для студентов специальности «Тамо-
женное дело», где применение СПС «КонсультантПлюс» в обуче-
нии эффективно (рис. 1, 2).
Созданный банк заданий содержит задания трех видов: задания 
общей тематики, профильные и междисциплинарные задания. За-
дания общей тематики разработаны с пошаговыми вариантами ре-
шения в СПС «КонсультантПлюс», что позволяет их использовать 
при самостоятельной внеаудиторной работе студентов [13]. Такие 
задания способствуют формированию у студентов требуемых уни-
версальных и общепрофессиональных компетенций. Профильные 
задания предлагаются в виде кейс-заданий, требующих анализа и 
применения СПС. Решение таких задач позволит параллельно с изу-
чением основной дисциплины получить навыки практического при-
менения СПС, что способствует развитию уже имеющихся компетен-
ций. Междисциплинарные задания для взаимосвязанных дисциплин 
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специализации представляют собой комплексные задания приклад-
ного характера. Такие задания представляют ситуационные кейсы, 
для решения которых необходимы знания нескольких взаимосвязан-
ных дисциплин и умение применять СПС «КонсультантПлюс».
рис. 1. Схема применения междисциплинарных связей на основе                             
СПС «Консультант Плюс» при подготовке специалиста таможенного дела
рис. 2. Схема применения междисциплинарных связей при изучении модуля 
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»
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Кроме применения СПС «КонсультантПлюс» в учебном про-
цессе, самостоятельной внеаудиторной работе студентов рекомен-
дуется использовать тренинго-тестирующую систему СПС «Кон-
сультантПлюс» в режиме тестирования. Предварительно студентам 
предлагается использовать её в режиме самоконтроля, что следует 
дополнительно учитывать в балльно-рейтинговой системе [14].
Составленный банк заданий можно использовать не только в про-
цессе обучения, но и для организации конкурсных мероприятий в 
рамках каждой выпускающей кафедры, например, в рамках Недели 
науки, которая ежегодно проводится в нашей академии, проведение 
конкурсов «На лучшего знатока Таможенного законодательства», 
«На лучшего пользователя СПС «КонсультантПлюс», online-игры 
«Покупатель всегда прав?!», другие мероприятия [15–20].
результаты
Результативность исследования проверялась количественными 
и качественными измерителями (рис. 3). 
рис. 3. Количественные и качественные индикаторы                                                            
результативности исследования
Для проверки результативности проводимого исследования ис-
пользовались 2 группы студентов, поступивших на 1 курс днев-
ного отделения по специальности «Таможенное дело». Из этих 
групп мы отобрали по 15 студентов с одинаковыми баллами оце-
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нок по 3 дисциплинам (по результатам сдачи ЕГЭ): русский язык, 
математика, обществознание. Уже на первом курсе обучение этих 
студентов велось различным образом: в 1 группе (А) с использо-
ванием СПС «КонсультантПлюс» по всем правовым и многим др. 
дисциплинам, а во 2 группе (В) –без применения СПС.
В течение 5 лет обучения студентов фиксировали результаты 
сдачи ими тех дисциплин, в которых использовалось обучение с 
применением СПС «КонсультантПлюс». Результаты сдачи сессий 
студентами отражены на диаграмме (рис. 4).
рис. 4. Диаграмма успеваемости студентов групп А (с применением                           
СПС «КонсультантПлюс») и В (без использования СПС «КонсультантПлюс»)
Средняя успеваемость студентов группы А (с применением 
СПС «КонсультантПлюс») выросла на 35,4%, а в группе В (без 
использования СПС «КонсультантПлюс») – на 18,0%.
Итоги проведенного исследования показали, что выросла учеб-
ная мотивация студентов: они с интересом осваивают СПС «Кон-
сультантПлюс» и многие становятся сертифицированными поль-
зователями. Если раньше студенты получали сертификаты просто 
пользователей, то начиная с 2016 года многие получили сертифи-
каты профессионалов.
Традицией стали различные конкурсы, которые проводит Центр 
СПС «КонсультантПлюс», постоянными участниками которых явля-
ются преподаватели и студенты академии. В одном из таких конкур-
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сов «Даем старт профессионалам» в номинации «Лучший куратор» 
Калужский филиал стал победителем в 2016 и 2017 годах. Количество 
студентов, участвующих в конкурсах и играх растет с каждым годом.
выводы
Оптимальное применение СПС «КонсультантПлюс» в реализа-
ции междисциплинарных связей обеспечивает сквозное освоение 
предусмотренных стандартом высшего образования компетенций 
в течение всего срока обучения в вузе, а результатом прохождения 
образовательной программы является специалист, обладающий 
комплексным пониманием задач, возникающих в сфере его про-
фессиональной деятельности, и знанием инструментов, применя-
емых для их решения.
перспективы развития
Во-первых, динамика изменений Российского законодательства 
требует поддержания созданного банка заданий в актуальном со-
стоянии. Во-вторых, постоянно меняющиеся интересы и запро-
сы студентов требуют изучения тем правовых и профильных во-
просов для решения в СПС. В-третьих, сама справочная правовая 
система постоянно развивается, появляется масса новых техни-
ческих возможностей, а значит необходимость обновлять банк за-
даний. В-четвертых, расширяется перечень дисциплин, изучаемых 
с использованием СПС «КонсультантПлюс» [21–22].
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